



Wstęp do aktualnego numeru „Diabetologii Prak-
tycznej” rozpocznę nieco nietypowo, gdyż w sposób 
sentymentalny. Numer ten oddawany jest Państwu 
w zbieżności czasowej z XIX Naukowym Zjazdem PTD, 
który w tym roku odbywa się w dniach 24–26 maja 
w Katowicach, a ponieważ całe moje życie prywatne 
i zawodowe jest związane ze Śląskiem, Głos Redaktora 
będzie zabarwiony nieco emocjonalnie. Chciałbym 
w tym miejscu wspomnieć osobę, której jestem wy-
chowankiem, prekursora nowoczesnej diabetologii na 
Śląsku, bez której śląska diabetologia nie byłaby naj-
pewniej tam, gdzie jest teraz. Tą osobą jest zmarła przed 
dwoma laty w wieku 92 lat śp. dr n. med. Felicja Pie-
traszek, która niestety nie doczekała kolejnego Zjazdu 
PTD na Śląsku. Pani Doktor była wspaniałym lekarzem 
i nauczycielem, twórcą funkcjonującej do dziś Woje-
wódzkiej Poradni dla Chorych na Cukrzycę, ale przede 
wszystkim dobrym człowiekiem i na pewno cieszyłaby 
się z tak wspaniałego wydarzenia organizowanego po 
raz kolejny w Katowicach. W odniesieniu do wspomnia-
nego wyżej Zjazdu warto również zwrócić uwagę na 
postać przewodniczej Komitetu Organizacyjnego, a jest 
nią Pani Profesor Przemysława Jarosz-Chobot, której 
osobowość sprawia, że można być pewnym tego, że 
oprócz wysokiego poziomu naukowego nie zabraknie 
także ciekawych wydarzeń kulturalnych.
Pozostając w kręgu tematyki związanej z kobietami, 
warto zwrócić uwagę na publikowany w niniejszym 
numerze „Diabetologii Praktycznej” opis wielo-
ośrodkowego badania prowadzonego w latach 2013– 
–2017 dotyczącego kobiet z cukrzycą typu 1 będą- 
cych w ciąży, które dzięki  Fundacji ORKIESTRA otrzymy- 
wały pompę insulinową na czas ciąży. Innym istotnym 
wieloośrodkowym badaniem, którego wyniki opubli-
kowano w aktualnym numerze, jest badanie DIABCON 
dotyczące niezmiernie ważnego, często pomijanego, 
aspektu postępowania z chorym na cukrzycę, jakim 
jest przestrzeganie zaleceń dotyczących samokontro-
li glikemii.
W numerze zamieszczono także dwie prace poglą-
dowe, które poruszają interesujące i intrygujące tematy. 
Pierwszy z nich odnosi się do wpływu genetyki, a do-
kładnie tego, w jaki sposób stopień ekspresji specyficz-
nych genów (podlegający modyfikacji epigenetycznej 
pod wpływem np. bodźców środowiskowych), oddzia-
łując na fenotyp organizmu, może wywierać wpływ 
na rozwój cukrzycy i jej powikłań. Drugi z kolei artykuł 
skłania do zastanowienia się nad tym, czy jest jeszcze 
miejsce dla insuliny ludzkiej w aktualnych schematach 
insulinoterapii cukrzycy w aspekcie powstawania coraz 
to nowszych i szybciej działających preparatów insulin.
Jak zawsze zapraszam Państwa nie tylko do lektury, 
ale też do aktywnego współtworzenia naszych czaso-
pism, „Clinical Diabetology” i „Diabetologii Praktycznej” 
poprzez nadsyłanie ciekawych prac, jak również komen-
tarzy dotyczących poruszanych tematów i ich treści.
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